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VORBEMERKUNG AVERTISSEMENT 
Da das in Vorbereitung befindliche Jahrbuch der 
Produktion 1952-1960 als gesondertes Heft der 
« Zahlen zur Industriewirtschaft » herausgegeben 
wird, enthält das vorliegende Heft nur die viertel-
jährlichen Produktionsangaben für Erzeugnisse der 
Verarbeitenden Industrie sowie die Zahlen der Bau-
genehmigungen und -fertigstellungen im Hochbau, 
die üblicherweise im zweiten Teil veröffentlicht wer-
den. 
L'annuaire de production 1952 à 1960, actuellement 
en préparation, fera l'objet du prochain numéro des 
« Statistiques industrielles », aussi le présent fasci-
cule ne contient-il que les données trimestrielles sur la 
production des industries manufacturières et la statis-
tique des autorisations de construire et des immeubles 
achevés par l'industrie du bâtiment, publiées habituel-
lement dans la seconde partie du bulletin. 
Bei einem Vergleich der Produktionsangaben sind 
folgende Besonderheiten einzelner Länder zu beach-
ten : 
Deutschland (B.R.) : Die Angaben enthalten, sofern 
nichts anderes vermerkt, nur die Produktion in Indu-
striebetrieben mit 10 und mehr Beschäftigten; die 
Produktion des Saarlandes ist erst ab 1. Januar 1960 in 
den Zahlen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Gemeinschaft enthalten. 
Italien : Die Angaben beziehen sich in der Textilin-
dustrie, der Chemischen Industrie und bei den grob-
keramischen Erzeugnissen zum Teil nur auf die Pro-
duktion in Betrieben mit mindestens zehn Arbeitern. 
Niederlande : In den meisten Industriezweigen werden 
alle Unternehmen erfaßt. Ausnahmen bilden die Pro-
duktionsangaben der Wirkerei und Strickerei, der 
Leder erzeugenden Industrie, der Eisen-, Blech- und 
Metallwarenindustrie, der Elektrotechnik und des 
Landfahrzeugbaus, die sich nur auf Unternehmen mit 
mindestens 10 Beschäftigten beziehen, sowie der Schuh-
industrie und des Maschinen- und Schiffbaus, für die 
nur die Unternehmen mit mindestens 25 Beschäftigten 
in den Zahlen einbegriffen sind. 
La comparaison des données sur la production doit 
s'effectuer avec les réserves suivantes : 
Allemagne (R.F.) : Les données ne se réfèrent, sauf 
mention spéciale, qu'à la production des établisse-
ments industriels occupant dix personnes et plus. La 
production de la Sarre n'est comprise dans les données 
relatives à la République Fédérale d'Allemagne et de la 
Communauté que depuis le 1er janvier 1960. 
Italie : Les données concernant l'industrie textile, l'in-
dustrie chimique et l'industrie céramique ne se réfè-
rent parfois qu'à la production des établissements 
occupant au moins 10 ouvriers. 
Pays-Bas : Les résultats portent dans la plupart des 
branches industrielles sur toutes les entreprises; ce-
pendant, ceux sur la production de la bonneterie, la 
tannerie et la mégisserie, l'industrie des articles métal-
liques, la construction électrique et la construction de 
véhicules ne se réfèrent qu'aux entreprises occupant au 
moins dix personnes et ceux sur l'industrie des chaus-
sures, la construction de machines et la construction 
navale qu'à la production des entreprises occupant un 
minimum de 25 personnes. 
AVVERTENZA VOORWOORD 
Il prossimo numero di « Statistiche dell'Industria » 
conterrà l'annuario di produzione 1952-1960, attual-
mente in preparazione; di conseguenza questo fascico-
lo non riporta che i dati trimestrali sulla produzione 
delle industrie manifatturiere e la statistica dei per-
messi di costruire e degli immobili terminati dall'in-
dustria edilizia, pubblicati generalmente nella seconda 
parte del bollettino. 
Aangezien het « Jaarboek van de produktie 1952-
1960 », dat thans in voorbereiding is, zal verschijnen 
als een afzonderlijke uitgave van « Statistieken van de 
Industrie », bevat het huidige nummer slechts de 
kwartaalgegevens omtrent de produktie van de ver-
werkende industrie, alsmede de statistiek der bouw-
vergunningen en van de voltooide woningen door de 
bouwnijverheid, welke gegevens gewoonlijk in het 
tweede deel van deze publikatie worden opgenomen. 
Il confronto dei dati di produzione può essere effet-
tuato con le seguenti riserve : 
Germania (R.F.) : Le cifre si riferiscono in genere, se 
non diversamente specificato, soltanto alla produzione 
delle unità industriali occupanti almeno 10 persone. 
La produzione della Sarre non è compresa nelle cifre 
riportate per la Repubblica Federale e per la Comunità 
che a partire dal Io gennaio 1960. 
Italia : I dati riguardanti le industrie tessile, chimica e 
ceramica si riferiscono a volte solo alla produzione 
delle unità occupanti almeno 10 operai. 
Olanda : Per la maggior parte dei settori industriali, le 
cifre riguardano la totalità delle ditte; tuttavia quelle 
relative alle industrie dei tessuti a maglia e calzifici, 
conceria, pellami fini, articoli metallici, elettrotecnica 
e costruzione di veicoli non si riferiscono che alle 
unità occupanti almeno 10 persone, mentre quelle 
relative alla costruzione di macchine e di navi e all'in-
dustria delle calzature riguardano la produzione delle 
ditte occupanti almeno 25 persone. 
Bij vergelijking van de produktiecijfers dient met het 
volgende rekening te worden gehouden : 
Duitsland (B.R.) : De cijfers betreffen voor zover niet 
anders aangegeven alleen de produktie in industriële 
bedrijven met tien en meer werkzame personen. De 
produktie van Saarland is pas vanaf 1 januari 1960 in 
de cijfers voor de Bondsrepubliek Duitsland en de Ge-
meenschap opgenomen. 
Italië : De gegevens hebben in de textielindustrie, de 
chemische industrie en de aardewerkindustrie gedeel-
telijk slechts betrekking op bedrijven met tien en meer 
arbeiders. 
Nederland : In de meeste industrietakken zijn alle on-
dernemingen opgenomen. Een uitzondering hierbij 
vormen de tricot- en kousenindustrie, de leder ver-
vaardigende industrie, de plaatverwerkende en metaal-
warenindustrie, de elektrotechnische industrie en de 
produktie van voertuigen, waarbij alleen de onder-
nemingen met minstens 10 werkzame personen opge-
nomen worden. Voor de schoenindustrie, de machine-
bouw en de scheepsbouw zijn alleen de bedrijven met 
minstens 25 werkzame personen in de cijfers begrepen. 
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ZEICHEN U N D ABKÜRZUNGEN ABRÉVIATIONS ET SIGNES EMPLOYÉS 
Null (nichts) 
Unbedeutend (¡m allgemeinen weiniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 

















Mit « davon » werden alle Fälle gekennzeichnet, in denen 
sämtliche Unterpositionen einer Position angegeben 
sind; die Aufgliederung in nur einige Unterposit ionen 
wi rd durch « darunter » kenntlich gemacht 





















Donnée très faible (généralement inférieure à la moit ié 
de la dernière unité ou décimale des nombres mention­
nés sous rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 













Tonneau de jauge brut 
Mill ion 
Tonne/an 
Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
A la suite des données se référant à un ensemble d'articles 
le mot « dont » indique la présence de certaines sub­
divisions détaillées tandis que le terme « soit » signale la 
présence de toutes les subdivisions du groupe général 
Les chiffres romains désignent les tr imestres 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellen­
nachweis gestattet 
Reference to this publication is reque­
sted for reproduction of any data 
La reproduction des données est sub­
ordonnée à l'indication de la source 
ABBREVIAZIONI E SIMBOLI IMPIEGATI 
Nulla 
Dato bassissimo (generalemente inferiore alla metà dell 'ul­
t ima unità o decimale delle cifre che appaiono nella 
colonna) 
Dato non disponibile 
Dato incerto o valutato 













Tonnellate di stazza lorda 
Milione 
Tonnellate / anno 
Unione economica Belgo­Lussemburghese 
La parola « dont », dopo le cifre che si riferiscono ad un 
gruppo di art icol i , indica la presenza di alcune suddi­
visioni particolari, mentre il termine « soit » significa 
che tu t te le suddivisioni del gruppo generale sono pre­
senti 
Le cifre romane indicano i t r imestr i 
La riproduzione del contenuto è su­
bordinata alla citazione della fonte 


























Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen minder dan de 
helft van de kleinste in de betreffende reeks gebruikte 
eenheid of decimaal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 















Ton / jaar 
Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Met « davon » word t het geval aangeduid waarin een vol­
ledige onderverdeling van de hoofdgroep word t gege­
ven; zijn slechts bepaalde onderdelen hiervan bekend 
dan word t de aanduiding « darunter » gebruikt 
De romeinse cijfers dulden de kwartalen aan 
Het overnemen van gegevens is toege­
staan mits duidelijke bronvermelding 

Produktionszahlen Données sur la production 
für Halbfabrikate und Fertigerzeugnisse d'articles demi-finis et finis 
Dati sulla produzione Produktiecijfers 
di articoli semi-finiti e finiti voor halffabrikaten en eindprodukten 

Indizes der industriellen Produktion =>] 
Indici della produzione industriale aj 
Indices de la production industrielle a) 





Ensemble de l'industrie b) 
Insieme dell'industria b) 






Indust. manufacturières e) 
Industrie manufatturiere e) 







Industrie du papier et 
carton 














































































































































































































































































































































































































































































*) Arbeitstägliche Indizes. 
b) Ohne Baugewerbe und Nahrungs­ und Genußmittel industr ie. 
«j) Ohne Saarland. 
«) Einschl. Saarland. 
*) Ohne Nahrungs­ und Genußmittel industr ie. 
s) Corrigés de l'inégalité du nombre de jours ouvrables. 
°) Non compris bâtiment, industries des aliments, boissons et tabacs. c ) Non compris la Sarre. 
° ) Y compris la Sarre. 
e) Non compris les industries des aliments, boissons et tabacs. 
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Indizes der industriellen Produktion a) 
Indici della produzione industriale a) 
1953 = 100 
Indices de la production industrielle a) 





Industrie du cuir 















Industrie des denrées ali­
mentaires, des boissons 
et du tabac 
Industrie alimentari, di 

























































































































































































































































































































































*) Arbeitstägliche Indizes. 
b) Ohne Saarland. 
C) Einschl. Saarland. 
d) Kalendermonatlicher Index. 
*) Corrigés de l'inégalité du nombre de ¡ours ouvrables. 
b) Non compris la Sarre. 
<*) Y compris la Sarre. 
° ) Indice non corr igé. 
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Industrie der nicht­industriellen Öle und Fette 
Industria dei corpi grassi non industriali 
Industrie des corps gras non industriels 
Industrie van niet­industriële oliën en vetten 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Rohe Pflanzenöle (auch gehärtet). . 
Huiles et graisses végétales brutes . 
Plantaardige oliën en vetten (ruw) 
Huiles et graisses végétales brutes . 
rinninter-dnnt: 
Ol i da lino a) b) 
Huiles et graisses végétales autres que 
Plantaardige oliën en vetten (niet ruw 
Huiles et graisses végétales autres que 
brutes c) d) 
Veekoeken (incl. schroot en schilfers) 
Tourteaux et sch roots 
Huile d'olive e) 










































































































































































































































































f ) Rohe und nicht rohe ö l e . 
°) Finanzjahr, das im angegebenen Jahr endet. c) Raffinierte und bearbeitete ö l e und Fette, gewonnen aus rohen ö l e n und 
Fetten inländischer und ausländischer Herkunf t . 
d ) Einschl. t ier ischer Öle. 
e) Angabe für das Erntejahr, das im angegebenen Kalenderjahr endet. 
' ) Einschl. geringer Mengen zum Export best immter Mischungen. 
8) 1958. 
*) Brutes et raffinées. 
°) Année financière finissant au cours de l'année indiquée. 
c ) Huiles et graisses blanchies, raffinées, traitées..., t irées des huiles et grais­
ses brutes, nationales ou importées. 
°) Y compris huiles animales. 
e ) Campagne de 12 mois finissant au cours de l'année indiquée. 
*) Y compris une quanti té minime de mélanges destinés à l 'expor tat ion. 
S) 1958. 1 5 

Nahrungs­ und Genußmit te l industr ie 
Industr ia degli a l iment i , bevande, tabacchi 
Industr ie des al iments, boissons, tabacs 
Voedings­ en genotmiddelenindustr ie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Fleischwaren und ­konserven . . . . 
Conserves et préparations de viande 
Carne in scatola e insaccate . . . . 
Vleeswaren en ­conserven 
HnriintPT-rlnnt · 
Fleisch­, W u r s t ­ und Mischkonserven. 
Conserves de viande 
Fischkonservenb) 
Conserves de poissons 
Conserve di pesce c) 
Visconserven (vol­ en halfconserven) . 
Conserves de poissons et de crustacés 
Marmelade, Gelee, Konf i türe, 
Confitures et gelées 
Marmelade, gelei, jam 
Obstkonserven (ohne Obstsäfte) . . . 
Conserves de fruits (sauf jus de fruits) 
Conserve di f ru t ta 
Vruchtenconserven ¡nel. appelmoes . 
Conserves de légumes e) 















































































































































































































































*) Verarbei tungvon Fleisch (ohne Knochen). 
°) Einschl. sonstiger Zubereitungen in luf tdicht verschlossenen Behältern. 
*·) Nu r Sardinen­ und Thunfischkonserven. 
*■) Einschl. getrockneter Pflaumen und kandierter Früchte. 
e ) Ohne Tomatenerzeugnisse und Pilze. 
f ) 1958. 
*) Poids de la viande consommée (sans les os). 
b) Y compris toutes préparations en boîtes hermétiques. 
c ) Conserves de sardine et de thon seulement. 
d) Y compris prunes sèches et frui ts confits. 
e i Non compris les produits dérivés des tomates et les champignons. 
' ) 1958. 
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Nahrungs­ und Genußmit te l industr ie 
Industr ia degli a l imen t i , bevande, tabacchi 
Industr ie des al iments, boissons, tabacs 
Voedings­ en genotmiddelenindustr ie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Conserves de cornichons 
Conserve di cetriol i 
Augurkenconserven 
Conserves de cornichons 
Choucroute 
Kondensmilch (auch evaporiert) a) 
Lait concentré (condensé et évaporé). 
Gecondenseerde melk 
Lait concentré (condensé et évaporé). 
Trockenvol l­ und ­magermllch a) . . 
Molkereikase (ohne Frischkäse) a) . . 
Kaas (fabrieks­) (behalve kwark) . . . 














' ¿ BELGIQUE 
D LUXEMBOURG 

























































































































































































































































*) Produkt ion sämtlicher Molkereien. 
b) Molkerei­ und Landkäse. 
<·) Angaben für das Erntejahr, das im angegebenen Kalenderjahr endet. 
Q) Verarbeitung von Einlegegurken. 
e) 1958. 
a) Production de toutes les laiteries. 
b) Fromage des fermes et laiteries. 
c) Campagne de 12 mois finissant au cours de l'année indiquée. 
d) Poids des cornichons mis en conserve. 
e) 1958. 
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Nahrungs­ und Genußmit te l indust r ie 
Industr ia degli a l imen t i , bevande, tabacchi 
Industr ie des al iments, boissons, tabacs 
Voedings­ en genotmiddelenindustr ie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Roggebloem en ­meel (van meelfabrle­
Stärke und Stärkeerzeugnissed) . . . 



























































































3 223,7 a) 
3 965 b) 




































































































a) Ab 6. Juli 1959 einschl. Saarland. 
b ) Angaben für das Erntejahr, das im angegebenen Jahr endet. 
*j) Einschl. Weizengriess. 
d ) Einschl. Sago aus Kartoffelstärke. 
*) La Sarre est comprise à part i r du 6 jui l let 1959. 
b ) Campagne de 12 mois, finissant au cours de l'année indiquée. 
*j) Y compris semoule. 
«) Y compris tapioca de fécule de pommes de te r re . 
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Nahrungs­ und Genußmittelindustrie 
Industria degli alimenti, bevande, tabacchi 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 
Voedings­ en genotmiddelenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Sucre de betteraves a) 
Sucre de betteraves a) 
Confiserie, sauf en chocolat . . . . 
Confiserie, sauf en chocolat . . . . 
Schokoladen u. Schokoladenerzeugn. . 
Chocolat et produits en chocolat. . . 
Cioccolato e prodott i al cacao . . . . 
Chocolade en ­artikelen (¡nel. imitatie) 
Chocolat et produits en chocolat. . . 
Kakaopulver (ζ. Absatz bestimmt) . . 
Poudre de cacao destinée à la vente . 
Cacaopoeder 
Kakaobutter (ζ. Absatz bestimmt) . . 
Beurre de cacao destiné à la vente 





























































































































































































































































a ) Rohzuckergewicht. 
D) Einschl. kandierter Früchte. 
a ) Poids en sucre brut. 
b) Y compris fruits confits. 
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Nahrungs­ und Genußmittelindustrie 
Industria degli alimenti, bevande, tabacchi 
Industrie des aliments, boissons, tabacs 
Voedings­ en genotmiddelenindustrie 
ERZEUGNIS . PRODUIT 
Crèmes, glaces et sorbets a) 
Gelati 
Biscuiterie, biscottes, pains d'épices . 
Biscotti, panettone, panforte ecc. . . 




Biscuiterie et pains d'épices 
Biscuits e.d 
Biscuits, pains d'épices 
rinynn.tnjt ■ .._ 
Leb­ und Honigkuchen, Printen . . . 
Keks, Waffeln, Salzgebäck u.ä 











































































































































II III IV 
12,8 8,6 
10 620 4 852 ¡ 3 589 
































































































a) Fabrication industrielle, 
b) 1958. 
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Nahrungs­ und Genußmit te l industr ie 
Industr ia degli a l iment i , bevande, tabacchi 
Industr ie des al iments, boissons, tabacs 
Voedings­ en genotmiddelenindustr ie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Teigwaren aller A r t 
Deegwaren 
Diätetische Nährmit te l 
Aliments diététiques et de régime . . 
Aliments diététiques et spéciaux . . 
Suppen, Brüherzeugnisse, Soßen und 
Arômes, bouillons et potages . . . . 






Bier (Gesamtausstoß aller Betriebe) 
Bier») 
Bière 
Rauch­, Schnupf­ und Kautabak . . . 
Tabac à priser, à fumer, à mâcher . . 
Tabacco da fìnto e tr inciati 
Rook­, shag­ en pruimtabak . . . . 













































EWG · CEE 
EINHEIT p 


































































































































































































a ) Ohne im Inland veredeltes import iertes Bier (1958: 79.000 hl). 
b ) 1958. 
a) Non compris la bière importée ec améliorée dans le pays (1958: 79.000 hl). 
b ) 1958. 
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Nahrungs­ und Genußmit te l industr ie 
Industr ia degli a l imen t i , bevande, tabacchi 
Industr ie des al iments, boissons, tabacs 
Voedings­ en genotmiddelenindustr ie 




Rook­ en shagtabak 









































































Zigarren und Zigarillos 
Cigares et cigarillos 
Sigari e slgaretti . . 
Sigaren en señoritas . 







































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Wollgarn a) 
Filés de laine a) 
Filati di lana a) 
Filés de laine a) 
dnvnn-snit: 
Wol l e : Kammgarn a) 
Laine: Filés peignés a) 
Filati pett inati di lana a) 
Kamgarens van wol a) 
Filés de laine peignée a) 
Industriekamgarens b) 
Filati per maglieria e calzifìci . . . . 
Filati per merceria 
Wolle: Streichgarn a) 
Kaardgarens van wo l a) 
Laine cardée (filés et fils cocons) a) . . 
LAND 
PAYS 










































































































































































































































































































































J) Reines Wol lgarn und Mischgarn. 
b ) Kammgarn für Webere i , W i r ke re i und Str ickerei. 
a) Pure et mélangée. 






ERZEUGNIS · PRODUIT LAND EINHEIT PAYS UNITE 
Fils cardés pour tissage 
Fils cardés: bonneterie et mercerie . . 
Filati per maglieria e merceria. . . . 
Gespinstverarbeitung in Wol lweb. a) . 
Tissus finis de laine, total 
Tessuti di lana 
Garenverwerklng in wolweveri jen . . 
Tissus de laine, total 
darunter-dont: 
Wollstoff für Ober­ u. Berufskleidung. 
Tissus de laine pour habillement . . . 
Tessuti per abbigliamento 
Wol len kledingsstoffen b ) 
Tissus pour habillement 
Schlaf­ und Reisedecken aus Wo l l e . . 
Couvertures, molletons et langes . . 
Wol len dekens b) 
Couvertures de lalne b) 
Wol len meubelbekledlngsstoffen a) 







EWG · CEE 






























































































































































































































































a) Auch Verarbeitung von Mischgarn. 
°) Aus reinen Wollgeweben und aus Mischgeweben. 
c ) Materialverarbeitung. 
a) Y compris transformation de fils mélangé 
b ) En tissus de laine pure et mélangée. 




Industrie texti le 
Textielnijverheid 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Tissus de laine pour chaussures et 
Tissus de laine pour pantoufles a) . . 
Teppiche, Läufer und Fußbodenbelag 
aus Wollgespinst und Haargarn . . 
Tapij ten, tapijtgoederen 
Baumwollgarn b) 
Filés de coton, de carde fìleuseb) c) . 
Filés de coton, de carde fileuse . . . 
Gespinstverarbeitung ¡n Baumwoll­
Tissus de coton (pur et mélangé) f) 
Tessuti di cotone 
Garenverbruik ¡n katoenweverijen f) . 
daruMer-dont: 
Möbel­ u. Dekorationsstoffe aus Baum­
wolle (Dichtes Gewebe) 
Tissus en coton pour ameublement 
Samt und Plüsch für Bekleidung aus 
Baumwolle 
Velours et peluches autres que pour 
ameublement, en coton 
LAND EINHEIT Ρ 



































































EWG · CEE 












































II III IV 

































289,4 Ι 69,0 
232,9 60,7 









































































*) Aus re inenWol lgeweben und aus Mischgeweben. 
°) Auch aus Ze l lwo l le und Mischgarn. 
<j) Nu r Erzeugung in der Baumwoll industr ie. 
**) Auch aus reinen Baumwollabfällen. 
*) Materialverbrauch. 
') Baumwol l industr ie und Leinenindustrie. 
S) 1958. 
a) En tissus de laine pure et mélangée. 
b) Pur et mélangé. 
c ) Production de l ' industr ie cotonnière. 
d) Y compris déchets de coton pur. 
e ) Matière première consommée. 
·) Industr ie cotonnière et industr ie l in ière. 
2) 1958. 27 
Textilindustrie 
Industria tessile 
Industrie texti le 
Textielnijverheid 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND PAYS 
Gespinstverarbeitung in Seiden­ und 
Tissus et rubans de soie a) 
Bastfasergarn aus Weichhanf 
Filés de chanvre 
Bastfasergarn aus Flachs und Ramie 
Gespinstverarbeitung in Leinen­ und 
Schwerwebereien 
Tissus de lin et de chanvre b) c) . . . 
Tessuti di lino e canapa c) 
Bastfasergarn aus Jute (auch C.C. Jute) 
Filés de jute 
Filati di juta 
Filés de jute 
Gespinstverarbeitung in Jutewebereien 































































































































































































































































































*) In Seidenwebereien gewebte Stoffe aus Seide, künstl. u. synthet. Garnen. 
b) Der Anteil der Gewebe aus Hanf beträgt rund 1 % . 
<j) Einschließlich Gewebe aus Leinen und Hanf, gemischt mit anderen Fasern. 
<*) Einschließlich Gewebe aus Papier und Zelwolle e ) Materialverbrauch. 
£) Soie naturelle et textiles artificiels et synthétiques tissés dans les soieries. 
b) Tissus de chanvre: approximativement 1 % du total. 
c) Y compris tissus de lin et de chanvre mélangés à d'autres fibres. 
«) Y compris tissus de papier, fibranne, etc. 






ERZEUGNIS ■ PRODUIT 





















































7 889 1 985 
. a)3 774 






























J) 1 . Halbjahr 1960. 
**) Textilverbrauch. 
») 1 e r semestre 1960. 
°) Consommation de text i les. 
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Wirkerei und Strickerei 
Industria delle calze e maglieria 
Bonneterie 
Tricot­ en kousenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Bas, mi­bas et chaussettes 
Kousen en sokken, totaal 
Bas, bas 3/4, chaussettes et socquettes 
dnvnn-snit: 
Bas pour dames, total 
darunter­dont: 
Damenstrümpfe aus synthetischem 
Material 
Bas en texti les synthétiques 
Calze ¡n f ibre sintetiche 
Dameskousen uit synth. grondstoffen. 
Bas pour dames, en fils synthétiques . 
Herren­ , Knaben­, Mädchenstrümpfe 
Calzini 
Heren­ en andere kousen en sokken . 
Chaussettes, bas 3/4, socquettes . . . 
Vesti 
Articles de vêtement de dessus . . . 
darunter-dont: 
Jacken, Joppen, Blusen, Pullover und 
Westen 





















































































































































































































































































a) Perioden, die ungefähr Viertel jahren entsprechen. 
b) Anzüge, Jacken, Joppen, Hosen, Kleider, Röcke, Blusen, Pullover und 
Westen, 
c) Ab 1960 einschließlich Sport­ und Polohemden. 
a) Périodes à peu près équivalentes aux tr imestres. 
b) Costumes, vestons, pantalons, gilets, robes, jupes, blouses, pullovers. 
c) A part i r de 1960, y compris chemises de sport et de vacances. 
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Wirkerei und Strickerei 
Industria delle calze e maglieria 
Bonneterie 
Tricot­ en kousenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Articles de sous­vêtement 
davon-soit : 
Leibwäsche für Männer und Knaben b ) . 
Ondergoederen voor mannen en jon­
Lelbwäsche für Frauen, Mädchen und 




Bérets, fez, chéchias 
Bérets basques 
Gants en t r i co t 
Guanti di maglia 
Tricothandschoenen 
































































































































































































β) Perioden, die ungefähr Vierteljahren entsprechen. b ) Einschließlich Sport­ und Polohemden. 
■) Périodes à peu près équivalentes aux trimestres, 
b) Y compris chemises de sport et de vacances. 
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Schuhindustrie 
Industria delle calzature 
Industrie des chaussures 
Schoenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Chaussures, total a) 
Hnvnn.tnit ■ 
Hausschuhe 
Pantoffels en huisschoelsel 
rinvon­soit: 
Arbeitsschuhwerk und Sportstiefel 
Brodequins, eh. de traval l , eh. militaires 
Werk ­ , beroeps­ensportsch. en­laarzen 
Bottes, bottines, chauss. de sport , etc. 
Chaussures d'été, fantaisie et sport . . 
Lederstraßenschuhe für Männer d) . . 
Chaussures de ville pour hommes . . 








































































































































































































































































a) Die Produktionsangaben für Schuhe sind ber icht igt worden, um die nicht 
erfaßte Produkt ion einzuschließen. 
°) Schuhe mi t Lederobertei l und Leder­ oder Gummisohle. 
c ) Einschließlich sonstiges Schuhwerk (außer Gummischuhen). 
d ) Einschließlich solche für Prothesenträger. 
e ) Einschließlich Sandalen. 
a) Les données sur la product ion des chaussures sont ajustées afin de ten i r 
compte de productions non enregistrées. 
°) Chaussures avec dessus en cuir et semelles de cuir ou de caoutchouc. 
c ) Y compris autres chaussures (sauf les chaussures en caoutchouc). 
d) Y compris chaussures de prothèse. 
e ) Y compris sandales. 
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Schuhindustrie 
Industria delle calzature 
Industrie des chaussures 
Schoenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Lederstraßenschuhe (Frauen u. Mädch.) 
Chaussures de ville pour dames . . . 
Chaussures pour dames a) 
Lederstraßenschuhe für Kinder (27­35) 
Chaussures de ville pour enfants et 
bébés (19 à 40) 
Lederen jongens­ en meisjesschoenen 
Chaussures pour enfants (22­39) a) . . 
Lederstraßensch.f. Kleinkind. (b.Gr.26) 
Lederen kinderschoenen (t /m maat 27) 
Chaussures pour bébés (18­21) 3). . . 
Sonstiges Schuhwerk *>) c) 
Autres chaussures b) 
Overig schoeisel b) 










































































































































































a) Einschließlich Sandalen. 
k) Die hierin enthaltenen Gummischuhe sind in der Kautschukindustrie 
gesondert ausgewiesen. 
c ) Einschl. Schuhe mit Holzsohlen. 
**) Y compris sandales. 
b) Les chaussures en caoutchouc comprises dans ces chiffres sont données 
séparément dans le chapitre « Industrie du caoutchouc ». 
c) Y compris chaussures avec semelles de bois. 
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Bekleidungsindustrie ») 
Industria dell'abbigliamento :i) 
Industrie du vêtement a) 
Confectieindustrie ») 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PAYS 
; EINHEIT; Ρ 





Mäntel aller A r t b ) , Umhänge, Joppen 
und Stutzer 
Capott i , soprabiti e impermeabili . . 
















14 616 2 715 3 893 ; 4 703 
6 300 1 337 , 1 718 I 2 020 
3 921 ¡ 3 749 
[1 773] [1 824] 
— für Männer und Knaben d) . . . . 
— per uomo e ragazzo 





für Frauen und Mädchen d ) . . 
— per signora 







EWG · CEE 
1000 st 












































5 871 881 1 678 2 188 
2 510 372 758 1 030 
1 292 ¡ 1 148 
[587] , [552] 









2 475 2 430 
[1 186] [1 272] 
1 160 325 290 260 [470] [515] 
a ) Die Zahlen schließen für Italien und die Niederlande die in der Beklei­
dungsindustrie konfekt ionier ten A r t i ke l aus gewirkten und gestrickten 
Stoffen e in ; für Deutschland w i r d die Erzeugung dieser A r t i ke l bei der 
« W i r k e r e i und Str ickerei » ausgewiesen. 
b ) Einschl. Regenmäntel aus gummier tem Gewebe; ohne Regenmäntel aus 
Gummi und Kunststoff. 
c ) Einschl. Regenmäntel aus gummiertem Gewebe und Regenmäntel aus 
Kunststoff. 
° ) Ohne Regenmäntel aus gummiertem Gewebe. 
Les données de l'Italie et des Pays­Bas comprennent les articles d'habil le­
ment en tissus à maille confectionnés dans l ' industr ie de l 'habi l lement; 
en Allemagne, la product ion de ces articles est incluse dans l ' industr ie 
de la bonneterie. 
Y compris imperméables en tissus caoutchoutés; non compris imper­
méables en caoutchouc ou matière plastique. 
Y compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matières plastiques. 




Industrie du vêtement 
Confectieindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Anzüge (Männer­ und Knaben­) . . . 
Abi t i completi (per uomo e per ragazzo) 
Herencostuums en jongenspakjes . . 
Sakkos und Janker für Männer und 
Giacche per uomo e per ragazzo . . . 
Heren en jongenscolberts, sportjacks 
Hosen für Männer und Knaben . . . 
Pantaloni e pantaloncini per uomo e 
per ragazzo 
Pantalons en korte broeken 
Kostüme und Komplets 
Complets en mantelcostuums . . . . 
Jacken und Janker für Frauen und 
Mädchen 
Giacche per signora 
Dameskieding: Sportjacks 
Röcke u. Hosen für Frauen u. Mädchen3) 
Gonne e pantaloni per signora . . . 










































































































































































































a ) Auch Hosenröcke und Shorts. 
b) N u r Röcke. 
c) 1958. 
») Y compris jupes­culottes et shorts, 





Industrie du vêtement 
Confecti eindustrie 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Kleider 
Japonnen en deux­pièces 
Arbeits­ und Berufsanzüge, genäht . . 
Werkkleding: overalls 
Arbeits­ und Berufshosen, genäht . . 
Werkbroeken 
Arbeits­ und Berufsmäntel und ­kittel, 
Werkjassen en ­vesten (incl. stofjassen) 
Ober­, Sport­ und Arbeitshemden 
Camicie (città e sport) e camiciotti. . 


















































































































































































Industrie du vêtement 
Confectieindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Tageswäsche (Hemdchen, Unterkleider, 
Sottovesti, mutandine e sottogonne . 
Onderjurken 
Nachthemden, Schlaf­ u. Hausanzüge3) 
Camicie da notte e pigiama per signora 
Pyjama's, nachthemden, peignoirs ' ) . 
Büstenhalter 






































































































a ) Für Frauen, Mädchen und Kinder, a ) Pour femmes, jeunes filles et enfants. 
38 
Holzbe­ und ­verarbeitende Industrie 
industria del legno 
Industrie du bois 
Houtindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Stangen, Maste, Pfähle, nicht ¡m­
Schwellen, nicht imprägniert . . . . 
Traverses injectées 
Panneaux synthét. en fibres de bois . 
Panneaux de fibres 
davon-sait: 
Holzfaserhartplatten 
Panneaux en fibres de bols durs . . . 
Panelli di fibra di legno compressa . . 
Panneaux comprimés 
Panneaux en fibres de bois poreux 
Panelli di fibra di legno non compressa 
Zachtboard 



































































































































































































































a) 1958. ») 195B. 
39 
Holzbe­ und ­verarbeitende Industrie 
Industria del legno 
Industrie du bois 
Houtindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Holzmehl (ohne Säge­ und Schleifmehl) 
Contreplaqué (panneaux multiplis et 
lattes) 


























































































































Papier­ und Pappenindustrie a) 
Industria delle carta e cartoni 
Industrie du papier­carton a) 
Papier­ en kartonindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Holzschliff u. Holzzellstoff 
Houtsl l jp en houtcellulose 
davon-soit : 
Holzschliff für Papierherstellung . . 
Pâtes de bois mécaniques pour papier 
Pasta meccanica di legno per carta . . 
Houtsl i jp voor papiervervaardiging 
Pâtes de bois mécaniques pour papier 
Holzzellstoff für Papierherstellung b) 
Autres pâtes de bols pour papier b) 
Cellulosa da legno per carta b) . . . . 
Autres pâtes de bois pour papier. . . 
Kunstfaser­ und Edelzellstoff 
Pâtes texti les et à usages chimiques . 
Cellulosa per usi tessili o chimici . . 
Sonstiger Zellstoff (nicht aus Holz) c) 
Pâtes, autres que pâtes de bois c ) . . . 
A l t re paste (escluse quelle da legno) c) 
Andere cellulose (niet ui t hout) c ) . . 
Pâtes, autres que pâtes de bois c) . . . 
darunter-dnnt: 
Strohzellstoff und Espartozellstoff . . 
Pâtes chimiques de végétaux annuels . 
Cellulose per carta da paglia . . . . 
Celstof van nletbli jvende gewassen . . 



































































































































































































































































a ) Die Zahlen für Holzschliff und Zellstoff sind auf Basis eines Trocken­
gehaltes von 90 % berechnet. 
°) Einschl. halbchemische Holzzellstoff. 
c) Einschließlich Gelbstrohstoff und Lumpenhalbstoff. 
a ) Le poids des pâtes comprend 90 % de matières sèches. 
h) Y compris pâtes de bois mi­chimiques. 
c ) Y compris pâtes macérées de paille et pates chimiques de chiffons. 
41 
Papier­ und Pappenindustrie 
Industrie delle carta e cartoni 
Industries du papier­carton 
Papier­ en kartonindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Papler und Pappe, insgesamt . . . 
Papler en karton, totaal a) . . . . 
rlnvnn-ïiïit ■ 
Carta da involgere e da imballo 
Papier Kraft et papier d'emballage . . 
darunter-dont: 
Papier Kraft 
Dun, speciaal en ander papier . . 
Papiers minces, spéciaux et autres . 
Druck­ und Schreibpapier . . . 
Papier d'impression et d'écriture 
Carta da scrivere e da stampa . . 
Druk­ en schrijfpapier en karton . 




























































































































































































































































































































































*) Ohne Strohpapier und ­pappe. 
b) Ohne Strohpapier. 
c) Erzeugung von Zeitungsdruck­, Druck­
Lieferungen von Zeitungsdruckpapier. 
und Schreibpapier abzüglich 
f) Non compris papier et carton paille. 
°) Non compris papier paille. 
c) Production de papier journal plus papier d'impression et d'écriture 
moins livraisons de papier journal. 
42 
Papier­ und Pappenindustrie 
Industrie delle carta e cartoni 
Industries du papier­carton 
Papier­ en kartonindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Cartons (paille et autres) 
Karton a) 
Carton feutré, paille, gris, autres . . 
Sacs, grande et petite contenance f) . 
Sachets et pochettes f) 
Wellpappe und Erzeugnisse daraus . . 
Golfkarton15) 






















































































































































































*) Ohne Strohpappe. 
°) N u r Absatz größerer Betr iebe. 
c 1958. 
d ) Einschließlich Platten aus anderen pflanzlichen Fasern. 
ej Groß­Rol len (10,05 m X 0,56 m). 
f) Einhei t : 1000 t Papierverbrauch. 
S) N u r große Papiersäcke. 
Erzeugung kleiner und mi t t le re r Papiersäcke : 
40,4(1959), 45,2(1960). 
a ) Non compris carton paille. 
fa) Ventes des grands établissements seulement. 
c) 1958. 
d) Y compris panneaux de toutes fibres végétales. 
e) Grand rouleau (10,05 m X 0,56 m). 
f) Un i t é : 1000 t de papier consommé. 
S) Sacs, grande contenance seulement. 
Product ion de sacs de peti te et moyenne contenance 




Industria del cuoio e delle pelli 
Industrie du cuir 
Lederindustrie 




Overleder van runderhuiden . . . . 
Cuirs à dessus, d'équidés 
Futter­ und sonstiges Flächenleder . . 










































































































































































































p) Nur Oberleder aus Rind­, Kalb­ und Roßhäuten. 
b ) Ohne Putzleder. 
*) Cuirs de bovins, veaux et équidos seulement. 
b) Sans peaux de chamois. 
45 
Lederindustrie 
Industria del cuoio e delle pelli 
Industrie du cuir 
Lederindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Hnninter-dnnt: 
Unterleder (Sohl­ und Brandsohlleder) 
Zool­ en randenleder a) 
Treibriemen­ u. techn. Gewichtsleder. 








































































































































































































a) Nur aus Rinderhäuten. 
b) Ohne Arbeiterschutzhandschuhe. 
c) 1958. 
a) De bovins seulement. 




Industria della gomma 
Industrie du caoutchouc 
Rubberverwerkende industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Bereifungen a) 
dnriinter-dnnt : 
Pneumatiques vélo et vélomoteurs . . 
Personenwagendecken . 
Enveloppes pour voitures de tourisme 
Enveloppes pour véhicules util itaires . 

































































































































































a ) Ohne Reifenzubehör, Reparaturmaterial und Runderneuerungen. 
b ) 1958. c) Einschließlich Reparaturmaterial. 
a ) Non compris matières de réparation et regommage. 
I>) 1958. 
c) Y compris matières de réparation. 
47 
Kautschukindustrie 
Industria della gomma 
Industrie du caoutchouc 
Rubberverwerkende industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Enveloppes pour motos, scooters, vélo­
Enveloppes pour bicyclettes a) . . . . 
Pneumatiques pour vélocipèdes . . . 
Personenkraftwagenschläuche . . . . 
Chambres pour voitures de tourisme . 
Große und kleine Lastwagenschläuche 
Chambres pour véhicules uti l i taires . 
Kraftradschläuche 
Chambres à air pour motos, vélomo­
Fahrradschläuchea) 
Chambres à air pour bicyclettes a) . . 
Chambres à air pour vélocipèdes . . 









































































































































































































a) Einschließlich solche für Motorfahrräder. a ) Y compris celles pour cyclomoteurs. 
48 
Kautschukindustrie 
Industria della gomma 
Industrie du caoutchouc 
Rubberverwerkende industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Technische Gummiwaren 
Articles techniques en caoutchouc . . 
Articles techniques, articles en caout­
chouc durci et non durc i , etc. . . . 
dnrunter-Hnnt: 
Maschinenschnüre und Schläuche. . . 
Flach­ und Keilriemen 
Courroies de transmission 
Courroies de transmission *·) . . . . 
Transportbänder 
Courroies transporteuses 
Tapis non spongieux, carpettes, dalles 
et articles en caoutchouc spongieux 
Chirurgische Weichgummiwaren a ) . . 






































































































































































































a) Ohne Schwamm­, Moos­ und Schaumgummiartikel. 
°) Einschl. Transportbänder. 
a ) Non compris les articles en caoutchouc spongieux et mousseux. 
b ) Y compris courroies de transport. 
49 
Kautschukindustrie 
Industria della gomma 
Industrie du caoutchouc 
Rubberverwerkende industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Gegummeerde stoffen 
Calzature di gomma 
Chaussures de caoutchouc 
Semelles, talons et croupons . . . . 
Suole, tacchi e lastre 
Zoolplaten, hakken, zolen en tips . . 
Semelles, talons et plaques pour semel­
Klebstoffe, einschl. Gummilösung . . 
































































































































































































Industria delle fibre artificiali e sintetiche 
Industrie des fibres artificielles et synthétiques 
Industrie van synthetische vezels 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Fibranne (en bourre) 
Zel lwol le­ und Reyonabfälle 
Déchets de fibranne et rayonne . . . 
Fibre cellulosiche: cascame 
Synthetische Fasern und Fäden. . . . 
Fibres et fils synthétiques 
Fibre non cellulosiche a) 
Synthetische garens en vezels . . . . 
Fibres et fils synthétiques 
Hnvnn-tnit · 
Fils synthétiques continus 
Fils synthétiques continus 
Fibres synthétiques discontinues . . . 
Fibre sintetiche (fiocco e cascame) a) . 


























































































































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schwefelsäure, ber. auf H2SO4 . . . 
Acide sulfurique à 1 0 0 % de H2SO4 
Acido solforico, al 1 0 0 % di H2SO4 
Zwavelzuur, 1 0 0 % H2SO4 . . . . 
Acide sulfurique à 1 0 0 % de H2SO4 
Salzsäure, ber. auf 1 0 0 % HCl . . . . 
Acide chlorhydrlque à 1 0 0 % HCl . . 
Acido cloridrico al 100 % dl HCl . . 
Ätznatron und Natronlauge a) . . . 
Soude caustique a) 
Natriumsulfat u. Glaubersalz, ber. au 
NaaSO» 
Solfato di sodio anidro e cristallizati 
f 
3 
Carbonate de soude, à 1 0 0 % Na2CO 
Carbonato di soda, 100 % NasCOa 
Soda, 1 0 0 % NajCOa 
3 








































































































































II III IV 
3 170 | 779 
1 982,4 487,9 
2 076,1 ! 512,0 
[842] [211] 















































































































?) Gehalt an NaOH. 
b) Ohne die zur Herstellung von Hyporchlorid bestimmten Mengen. 
a) Poids de NaOH. 






ERZEUGNIS · PRODUIT 
Tonerdehydrat, ber. auf A I Î O O . . . 
Alumine hydratée, en AI2O3 . . . . 
Al lumina, in AI2O3 
Cale. Tonerde, ber. auf AI2O3 . . . . 
Alumine calcinée, en AlsOa 
Sulfate d'aluminium pur et ordinaire . 
Solfato di alluminio 
Ätzkali und Kalilauge 
Potasse caustique, à 1 0 0 % a ) . . . . 










































































































































































76 269 b) 
755 
f ) Flüssig und fest. 
b ) Bis einschl. 1960 nur soweit in Behältern abgefüllt, ab 1961 Produkt ion 
für den Absatz in jeder Form. 
z) Solide et liquide. 
°) Jusques et y compris 1960, uniquement quantités mises en bouteilles 






ERZEUGNIS · PRODUIT 
Acetylen (Dlssousgas) 
Acetilene disciolto in bombole . . . 
Kohlensäure, flüssig o. fest (Trockeneis) 
Anhydride carbonique liquide . . . 
Anidr ide carbonica liquefatta e solida . 
Wasserstoffperoxyd, ber. auf 30 % 
HaOa 
Acqua ossigenata (al 30 % ) 
Soufre de désulfuration et de récupéra­
Zolfo macinato e zolfo greggio in pani 
Zwavel 
Chlorure de chaux sec (en CI) . . . 


























































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Chlor (Pi imärprodukt lon) 
Cloro (produzione primarla) b) . . . 
Cloro liquefatto 
Hypochlorite de soude (Extrait de 
Javel) en Cl 
Ipoclorlto di sodio, in CI 
Chlorate de sodium 























































































































































a ) Bestimmt für die Erzeugung von Flüssigchlor und Chlorderivaten (außer 
Salzsäure). 
°) Einschl. Chlor aus Hypochlor i ten und Chloraten, einschl. flüssiges Chlor. 
a) Destiné à la product ion du chlore liquéfié et des dérivés chlorés (sauf 
l'acide chlorhydrique). 






ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Bichromate de sodium 
Bicromato di sodio 
Natriumsulf ide, ber. auf S 
Solfuro di sodio (cale, come S) . . . . 
Bicarbonate de sodium 
Bicarbonate di sodio 
Silicium Verbindungen a) 
Phosphorsäuren, ber. auf PsOs d ) . . . 
Acide phosphorique coloré et incolore 
Acido fosforico greggio e tecnicamente 


































































































II III IV 
5 155 . (1 260) 
! 
: 
13 025 3 009 3 259 3 568 






































a) Einschließlich Wasserglas, ohne Siliciumcarbid und Silicone. 
°) Nu r glasartiges Natr iumsi l ikat . 
*j) Nu r feste Silicate. 
" ) Einschließlich Phosphorsäureanhydride. 
a ) Y compris les silicates alcalins, non compris carbure 
cones. 
b) Seulement silicate de sodium v i t reux. 
c ) Seulement solides. 
d) Y compris anhydride phosphorique. 






ERZEUGNIS · PRODUIT 
Fosforo bianco greggio 
Fosforo rosso amorfo 
Trlcloroetilene (trielina) 
Ameisensäure, ber. auf 100 % . . . . 
Acide formique 
Acido formico (85­90 %) 
Acide lactique 












































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Essigsäure, ber. auf 1 0 0 % 
Phthalsäureanhydrid 
Anhydride phtalique distil lé . . . . 
Formaldehyd, ber. auf 1 0 0 % . . . . 
Formaldeide (al 1 0 0 % di HCHO) . . 
Relnglycerin und Dynamitglycerin, ber. 
auf 1 0 0 % 
Glicerina greggia e pura 
Methylalkohol, roh , ber. auf 1 0 0 % . . 
Alcool méthylique de synthèse. . . . 
Alcool metilico 
Oxyde de zinc 





























































































































































































ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Ossidi di piombo (l l targir lo e minio) 
Colorants organiques 
Colori organici sintetici 
Organische kleurstoffen 
Colorants organiques 
Druckfarben und Abziehfarben . . . 
Encres d'imprimerie 
Inchiostro da stampa 
Drukinkten 
Encres d'Imprimerie 
Lacke, Anstrichmittel, Verdünnungen, 


























































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Spachtelkitte und Ki t te f. Verglasungen 
Mastics (spéciaux et vitr iers) . . . . 
Mastici 
Mastics 
Gerbstoffe Gerb­ u. Farbholzextrakte3) 
Extraits tannants et tanins synthétiques 
davon-soit: 
Estratti per t inta e concia 
Tanins synthétiques 
Charbons absorbants et décolorants. . 
Carboni animali e vegetali att iv i . . . 








' ri BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 








































































































































































f) Einschl. Chromgerbstoffe. 
D) Aus Teerölen hergestellt. 
a) Y compris les produits tannants au chrome. 






ERZEUGNIS · PRODUIT 
Tierische Leime u. Gelat ine a ) b ) . . 
Colles et gélatines a ) 
M e t h y l ­ , Ä t h y l ­ , Butylacetat, ber. auf 
100 % 
A c é t a t e d e méthy le , de butyle et d 'éthyle 
Aceta to di met i l e , di et i le e di but i le . 
darunter-Hnnt ■ 
Acétate d 'éthyle 
Butanole (Butyla lkohole) , ber. auf 
1 0 0 % 
Alcool butyl ique 
Alcool butil ico 
Phtalate de butyle 
Ftalato di but i le 











































EWG · CEE 
E I N H E I T 



























































77 784 18 936 






































*) Ohne Kaseinkaltleim 
b) Einschl. Spezialleime auf Glutinbasis 
a) Non compris les colles à froid à base de caséine 






ERZEUGNIS · PRODUIT 
Kunststoffe 
Tous produits plastiques 
Materie plastiche, totale 
Kunststoffen, totaal 
Tous produits plastiques 
rlnvnn­soit : 
Kunststoffe aus Zellulosederivaten . . 
Produits dérivés de la cellulose . . . 
Prodott i derivati della cellulosa . . 
CeIlulosederlvatena) 
Kondensationsprodukte 
Produits de condensation 
Prodott i di condensazione 
Kondensatieprodukten 
Produits de condensation 
darunter-dont: 
Poudre à mouler phénoplaste . . . . 
Polveri fenoliche da stampaggio . . . 
Harnstoffpreßmassen 
Poudres à mouler urée­formol . . . 
Polveri da stampaggio ureiche . . . . 
Kunststoffe auf Kaseinbasis . . . . 









































































































































• I · 


















































a) Einschl. Kunststoffe auf Kaseinbasis. 
b) In'Zel lulosederivaten enthalten. 
c) 1958. 
a) Y compris les dérivés de caséine durcie. 






ERZEUGNIS · PRODUIT 
Polymerisationsprodukte 
Produits de polymérisation 
Prodott i di polimerizzazione 
Polymerisatieprodukten 
Produits de polymérisation 











































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Seifen in jeder Form 
darunter-dont: 
Feinseifen (auch Medizinal-) . . . . 
Savon de toi let te ( 8 0 % ) 
Kernseife (nicht für Industrie) . . . . 
Savon de ménage (63 % ) 
Sapone duro da bucato 
Savon de ménage 
Rasierseife und -creme 
Savon à barbe et crème à raser . . . 
Saponi e creme da barba 













































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Motorenbenzol u. gereinigtes Benzol . 
Benzols commerciaux 
Benzolo commerciale 
Benzols moteur et industriel . . . . 
Toluol und Xy lo l , gereinigt und rein . 
Toluol et xy lo l , commerciaux et purs. 




























































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Xylene 
Phenol 




















































































16,0 4,0 4,1 




























































Industria dei fertilizzanti 
Industrie des engrais 
Meststoffenindustrie 




Scories de déphosphoration b) . . . . 
Scorie dl defosforazione b ) 
Scories de déphosphorat ionb) . . . . 
Scories Thomas b ) 
Syntheseammoniak (Primärstickstoff) . 
Ammoniaca (sintetica) 
Ammoniak 
Salpetersäure (für techn. Zwecke) . . 







































































































































































































































































n) Ausschließlich nur gemahlener Phosphate. 
o) Gehalt an PiO.. 
c ) Periode von 12 Monaten, die im Laufe des angegebenen Jahres endet. 
a) Non compris les phosphates simplement moulus. 
b ) Poids de P.O.. 
c ) Période de 12 mois, finissant au cours de l'année indiquée. 
69 
Düngemittel industrie 
Industria dei fertilizzanti 
Industrie des engrais 
Meststoffen industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Stickstoffdünger, insgesamt 
Engrais azotés, total 
Fertilizzanti azotati, totale 
Engrais azotés, total 
Hnvnn-mìt · 
Stickstoffdünger aus synth. Ammoniak 
Engrais azotés de synthèse 
Engrals azotés de synthèse 
Hnrimte.r-dnnt : 
Sulfate d'ammoniaque de synthèse . . 
Sulfate d'ammoniaque de synthèse . . 































































































































































































































































2) Periode von 12 Monaten, die im Laufe des angegebenen Jahres endet. a) Période de 12 mois finissant au cours de l'année indiquée. 
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Düngemittel industrie 
Industria dei fertilizzanti 
Industrie des engrais 
Meststoffeni ndustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Kalkstickstoff 
Cyanamlde de chaux 
Stickstoffhaltige Düngemittel aus 
Kokereien und Gaswerken . . . . 
Sulfate d'ammon. de récupération . . 
Solfato ammonico di r icupero . . . . 
Sulfate d'ammon. de récupération . . 
Techn. Stickstoffverbindungen . . . . 
Autres produits azotés de synthèse. . 
Absatzfähige Kalisalze (Fabrikate) b) . 
Kalimeststoffenb) 
























































































































































































a) Perlode von 12 Monaten, die im Laufe des angegebenen Jahres endet. 
b ) Κ,Ο­Gehalt. 
a) Période de 12 mois, finissant au cours de l'année indiqué 




Industria del petrolio 
Industrie du pétrole 
Mineraalolieverwerking 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Gaz liquéfiés 
Vloeibaar gas 
Essence moteur et avion 
Benzina 
Essence moteur 
Petroleum und Turbinenkraftstoff . . 
Pétrole lampant et carburéacteur . . 
Petrolio e carburante per turboreat . 
Petroleum en turbinebrandstof . . . 
Pétrole lampant et carburéacteur . . 
Turbinenkraftstoff 
Carburéacteur 

































































































































































































































































*) Ohne dieselölversteuerte Schmieröle u.a. 
") Ohne Haushaltsheizöl, das zwar in seiner Zusammensetzung dem Diesel­
öl ähnelt, aber für Heizzwecke verkauft w i r d , 
a ) Sans les lubrif iants tombant sous Ie régime fiscal du gasoil. 
b) Sans le fuel domestique, qui a une composit ion très voisine du gasoil, 
mais qui est vendu pour jes besoins du chauffage. 
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Mineralöl Verarbeitung 
Industria del petrolio 
Industrie du pétrole 
Mineraalolieverwerking 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
f a) 
Heizöl (aus Erdöl) ·! ¡,. 
ί fuel domestique compris 
Fuel-oil b) \ . , . , 
' 1 sans le fuel domestique 
Ol io combustibil i b) 
Stookolie b) 
Fuel-oil b) 
Schmieröle und Schmierfette d ) . . . 
Huiles de graissage 


















































































































































































Einschl. Eigenverbrauch der Raffinerien. 
Ohne Eigenverbrauch der Raffinerien. 
Einschl. Haushaltsheizöl für Frankreich. 
Einschl. dieselölversteuerte Schmieröle u.a. 
f ) Y compris autoconsommation des raffineries. 
°) Sans autoconsommation des raffineries. 
<·) Pour la France, y compris fuel domestique. 
°) Y compris les lubrifiants tombant sous le régime fiscal du gasoil. 
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Industrie der Steine und Erden, Keramikindustrie 
Materiali da costruzione e prodotti ceramici 
Matériaux de construction et produits céramiques 
Bouwmaterialen en keramische produkten 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Marmor­Rohblöcke 
Marbre (blocs bruts) 
Kalkstein, roh 
Calcare 
Dachschiefer, roh und zugerichtet 
Ardoises de couverture 
Ardesie per coperture 
Ardoises, schiste ardoisier 
Formsand 
Sables pour fonderie 
Sable métallurgique 
Sable 














































































































































































































































a) 1. Halbjahr 1960. 
b) 1958. 
a) 1 e r semestre 1960. 
b) 1958. 
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Industrie der Steine und Erden, Keramikindustrie 
Materiali da costruzione e prodotti ceramici 
Matériaux de construction et produits céramiques 
Bouwmaterialen en keramische produkten 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Zement und ­ähnliche Bindemittel . . 
rlnrnntpr-Hnnt: 
Ciment Portland artif. et ciments H.R.I. 
Plâtres 
Plâtre 
Gebrannter und hydraulischer Kalk a ) 
Chaux grasses et hydrauliques . . . . 
Calce viva, Idrata, idraulica 
dnrunte.r-dnnt: 



























































































































































































































































*) Einschließlich Sinterdolomit. 
D) Zerdrückungswiderstand unter 100 kg pro cm1 . 
*) Y compris dolomie f r i t tée. 
°) Résistance à l'écrasement inférieure à 100 kg par cm*. 
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Industrie der Steine und Erden, Keramikindustrie 
Materiali da costruzione e prodotti ceramici 
Matériaux de construction et produits céramiques 
Bouwmaterialen en keramische produkten 

















Mattoni forat i 
Holle metselstenen 
































EWG · CEE 
Vollziegel 












































































































Deckensteine aus Ton . . . 
Hourdis en ter re cuite . . . 
Materiali di solai . . . . 
Holle bakstenen voor vloeren 


























































































*) Ausgedrückt in Mauerziegeln In « N o r m a l f o r m a t » (24 X 11,5 X 7,1 cm); 
410 Steine dieses Formats entsprechen 1 m' . 
a ) Exprimé en briques du format « normal » (24 X 11,5 χ 7,1 cm) ; 410 b r i ­
ques de ce format correspondent à 1 m' . 
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Industrie der Steine und Erden, Keramikindustrie 
Materiali da costruzione e prodotti ceramici 
Matériaux de construction et produits céramiques 
Bouwmaterialen en keramische produkten 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Produits sillco­alumineux, siliceux et 
Kanalisationsartikel aus Steinzeug . . 
Carreaux de parement en demi­grès . 
Wandfliesen, glasiert, aus Steingut u. 
Carreaux de grès et de faïence . . . . 
Carreaux de revêtement en faïence et 
Geschirr u. and. Waren aus Steingut . 
Vaisselle de faïence et faïence d'art . . 
Geglazuurd aardewerk (plateel) . . . 
Vaisselle de faïence, grès artistique et 
divers 








































EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 





































































































































































































") Einschließlich Saarland. 
a ) 1957. 
b ) Y compris la Sarre. 
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Industrie der Steine und Erden, Keramikindustrie 
Materiali da costruzione e prodotti ceramici 
Matériaux de construction et produits céramiques 
Bouwmaterialen en keramische produkten 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Tonwaren f. Gärtnerei u. Haushalt 
Poterie culinaire et horticole . . . . 
Sanitäre und hygienische Installations­
Produits sanitaires céramiques . . . 
Schleifscheiben u. sonst. Schleif­
körper (mit Korund u. Silicium­
Schleifpapier u. Schleifgewebe . . . 
Produits en amiante­ciment . . . . 
Materiali in amianto­cemento . . . . 
Tuyaux armés et non armés en béton . 










































































































































































a) Auf 6 mm Plattenstärke umgerechnet. b ) 1958. 
c) 1 . Halbjahr 1960. 
a ) Ramené à 6 mm d'épaisseur. b ) 1958. 
c) 1e 'semestre 1960. 
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Industrie der Steine und Erden, Keramikindustrie 
Materiali da costruzione e prodotti ceramici 
Matériaux de construction et produits céramiques 
Bouwmaterialen en keramische produkten 










































a ) Ausgedrückt in Steinen im « Normal format » (24 χ 11,5 χ 7,1 cm); 
410 Steine dieses Formats entsprechen 1 ms. 
a) Exprimé en pièces du format « normal » (24 χ 11,5 χ 7,1 cm); 
410 de ces unités correspondent à 1 m8. 
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Glasindustrie 
Industria del vetro 
Industrie du verre 
Glasindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Flachglas (ohne Spiegelglas)a) . . . . 
Verre plat (glaces exclues) a) . . . . 
Vetro piano (escluso cristallo) . . . 
danmter-tlnnt: 
Tafelglas (naturfarbig) 
Gußglas (naturfarbig) Drahtglas . . . 
Hohlglas (ohne Glasverarbeitung)b). . 
Hnriinter-Hnnt: 
Bott igl ie, fiaschi e damigiane . . . . 









































































































































































































a) Einschl. optisches Glas und Bril lenrohglas. 
b ) Einschl. Glas für Signalgeräte. 
a) Y compris verre opt ique et lunetter ie demi­brute. 
b) Y compris verres de signalisation. 
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Glasindustrie 
Industria del vetro 
Industrie du verre 
Glasindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Glaskolben für Isolierfl. und ­behälter, 
Glas in Stangen, Stäben, massiven 
Ampoules et tubes divers, barres, ba­
Glaskolben (ohne Ausrüstung) für 
Elektroindustrie 
Ampoules et tubes électriques et de 
Hohlglas für Laboratorien und Kran­
Verrerie de laboratoire et d'hygiène . 































































































Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Produzione e 1a trasformazione dei metalli 
Production et l r e transformation des métaux 
Vervaardiging en bewerking van metalen 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Flüssigstahl für Stahlguß 
Acier liquide pour moulage . . . . 
Acciaio spillato per gett i 
Vloeibaar staal voor gletwerk . . . . 
Acier liquide pour moulage 
Acier l iquide pour moulage 
Röhrenvormaterial (ohne Blöcke) . . 
Ronds et carrés pour tubes 
Fil machine, en couronnes 
Feinbleche ( < 3 mm) kaltgewalzt. . 
Tôles minces ( < 3 mm), laminées à froid 
Lamiere laminate a freddo ( < 3 m m ) . 
Dunne platen ( < 3 mm) koudgewalst 
Tôles minces ( < 3 mm), laminées à froid · 
























































































































































































































































































































































































































a) Einschließlich Saarland. 
b ) Z u m Schmieden und für sonstige Zwecke (einschließlich Blöcke für Röhren). 
Ç Ab 1. Juli 1959 einschließlich Saarland. 
d) Bis 30. Juni 1959 einschließlich Saarland. 
a ) Y compris la Sarre. 
h) Pour forge et autre ut i l isat ion directe (y compris l ingots pour tubes). 
c) Y compris la Sarre à par t i r du 1 " ju i l le t 1959. 
d ) Y compris la Sarre Jusqu'au 30 ju in 1959. 
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Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Produzione e 1a trasformazione dei metalli 
Production et 1 r e transformation des métaux 
Vervaardiging en bewerking van metalen 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Grobbleche, warm­ und kaltgewalzt . 
Tôles fortes, laminées à chaud et à froid 
Lamiere da 3 mm e o l t re laminate a 
Dikke platen, warm­ en koudgewalst. 
Tôles fortes, laminées à chaud et à froid . 
Transformatoren­ und Dynamobleche 
Tôles magnétiques 
Lamierini magnetici 
Transformatoren­ en dynamoplaten . 
Weißblech, Weißband, sonstige ver­
zinnte und überzogene Bleche . . . 
Fer blanc, tôles étamées et revêtues . 
Banda e lamiere stagnate e rivestite . 
Bl ik, vert lnde en beklede platen . . . 
Fer blanc, tôles étamées et revêtues . , 
Moulages de fonte: total . . . . . . 
Moulages de fonte: total 
dartinter-dnnt: 
Tubes et raccords en fonte 








' ri BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 












' ri BELGIQUE 
3 LUXEMBOURG 
















































































































































































































































































































a ) Einschl. Saarland. 
b) Einschl. Saarland bis 31.12.1959. 
**) Y compris la Sarre. 
°) Y compris la Sarre jusqu'au 31 décembre 1959. 
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Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Produzione e 1a trasformazione dei metalli 
Production et Ve transformation des métaux 
Vervaardiging en bewerking van metalen 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Moulages d'acier parachevés . . . . 
Moulages d'acier parachevés . . . . 
Moulages d'acier parachevés . . . . 
dnvnn.nnir · 
Tubi senza saldatura 
Tubi saldati 




























ri BELGIQUE c) 
3 LUXEMBOURG 













































































































































































































































































































·>) Einschl. Saarland. 
») Teilweise geschätzt. 
c ) Einschließlich aus Röhren hergestellter Flaschen. 
a ) Y compris la Sarre. 
b ) Partiellement estimé. 
c ) Y compris bouteilles obtenues à partir de tubes d'acier. 
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Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Produzione e 1a trasformazione dei metalli 
Production et 1 r e transformation des métaux 
Vervaardiging en bewerking van metalen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schmiedeerzeugnisse insgesamt . . . 
Produits de forge et d'estampage, total 
Produits de forge et d'estampage, total 
dnriintpr-rlnnf 
Rollendes Eisenbahnzeug 
Bandages, essieux, frettes et centres 
Cerchioni, assali, centri dl ruota . . . 
Rollend materiaal voor spoorwegen . 
Matériel roulant pour chemins de fer . 
Freiformschmiedestücke (über 125 kg) 
Pièces de grosse forge (plus de 125 kg) 
Kleine Schmiedestücke (bis 125 kg) b) 
Petites pièces de forge (moins de 
125 k e ) b ) c ) 
Preß­, Zieh­ und Stanzteile 
Découpage et gros emboutissage de la 
Découpage et gros emboutissage de la 
Halbzeug aus Z ink­ u. ­leglerungen . 












































EWG · CEE 
EINHEIT Ρ 







































































































































a ) 1 . Halbjahr 1960. 
b ) Einschließlich Gesenkschmiedestücke. 
c) Einschließlich geschmiedeter Bänder. 
Ί) 1958. 
a ) 1«' semestre 1960 
b ) Y compris les pièces estampées. 
c) Y compris brides forgées. 
d ) 1958. 
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Metallerzeugung und -bearbeitung 
Produzione e 1a trasformazione dei metalli 
Production et 1 r e transformation des métaux 
Vervaardiging en bewerking van metalen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Halbzeug aus Aluminium a) b) . . . . 
Demi-produits en aluminium et alliages 
Demi-produits en aluminium . . . . 
dnriintpr-rlnnf 
Leitmaterial aus Aluminium b) . . . . 
Fil d'aluminium pour usages électriques 
Demi-produits en cuivre c) 
Demi-produits en cuivre allié et non allié 
Hnrunter-dnnt ■ 
Leitmaterial aus Kupfer c) 
Fils de cuivre pour usages électriques c) 
Halbzeug aus Blei und Bleilegierungen 
Demi-produits en plomb 
Semilavorati di piombo 
Halffabrikaten van lood en lood-
darunter-dont: 
Plomb: tuyaux, siphons 



























































































































































































































J) Ohne Folien. ■>) Auch aus Aluminiumlegierungen. c) Auch aus Kupferlegierungen. 
a) A l'exclusion des feuilles minces. b) Y compris produits en alliages d'aluminium. c) Y compris produits en alliages de cuivre. 
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Eisen­, Blech­ und Metallwaren 
Fabbricazzione di oggetti in metallo 
Art ides métalliques 
Vervaardiging van produkten uit metaal 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Cucine e app. di riscaldamento . . . 
dnrimtpr-dnnt: 
Chauffe­eaux et chauffe­bains instanta­
Scaldabagni istantanei a gas 
Gaskomforen 
Armaturen 
Boulonnerie et visserie (fer, acier) . . 
Serrature e ferramente 
L A N D EINHEIT 

































































































































































*) Metallverbrauch. a) Consommation de métal. 
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Eisen­, Blech­ und Metallwaren 
Fabbricazione di oggetti in metallo 
Art ides métalliques 
Vervaardiging van produkten uit metaal 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Mobilier métallique 
Produzioni in ferro smaltato, recipienti 
Limes et râpes 
































































































a ) Metallverbrauch. a ) Consommation de métal. 
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Maschinenbau aJ 
Costruzione di macchine non­elettriche aj 
Construction de machines a) 
Machinebouw aj 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Metallbearbeitungsmaschinen . . . . 
Machines­outils pour métaux . . . . 
Machines­outils pour métaux . . . . 
Hnvnn-snit: 
der spanabhebenden Formung . . . 
travaillant par enlèvement du métal 
der spanlosen Formung 
travaillant par déformation du métal 
Holzbe­ und ­Verarbeitungsmaschinen 
Hüt ten­ und Walzwerkseinr ichtungen, 
Giessereimaschinen 
Matériel pour sidérurgie, fonderie et 
Masch. u. Einrichtungen f. den Bergbau 
Matériel spécial pour mines b) . . . 






















































































































































































a ) Wenn nichts anderes vermerkt, enthalten die Angaben dieses Kapitels 
auch die Zubehör­, Einzel­ und Ersatzteile. 
b ) Ausschließlich Stützen, elektrischen Materials und einiger anderer, wie bei­
spielsweise der Kompressoren 
c ) 1958. 
a ) Sauf mention contraire, les données de ce chapitre comprennent égale­
ment les accessoires, pièces détachées et pièces de rechange. 
b ) A l'exclusion des cadres de soutènement, du matériel électrique et de 
certains autres, comme les compresseurs. 
c ) 1958. 
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Maschinenbau 
Costruzione di macchine non­elettriche 
Construction de machines 
Machinebouw 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Maschinen für die Bauwirtschaft a) . . 
Matériel de génie civi l , travaux publics 
et pour voie étroi te 
Macch. per cantieri stradali, edili e 
Baustoff­, Keramik­ und Glasmaschinen 
Matériel pour la préparation des ma­
tériaux b) et pour les industries de 
la céramique et du verre 
Einzelapparate und ­maschinen für die 
chemische und verwandte Industrie 
Machines pour l ' industrie chimique c) 
Macchine ed apparechi per l ' industria 
Machines pour l ' industrie chimique. . 
Masch. für die Verarbeitung von 
Gummi und plastischen Massen . . 
Mach, pour caoutchouc, matières plas­
Matériels pour l ' ind. du pétrole . . . 


























































































































































































a ) Einschließlich Metallverschalungen und ­geruste. 
b ) Einschließlich für die chemische und verschiedene andere Industr ien. c ) Ohne Maschinen für die Seifen­ und Lackindustrie. 
«) Ohne Formen für plastische Massen und Maschinen für die Herstellung von Schuhen, 
e) 1958. 
a) Y compris les coffrages et échafaudages métalliques. 
b ) Y compris pour l ' industr ie chimique et divers. 
<j) A l'exclusion des machines pour la savonnerie et les peintures. 
d) Hormis moules pour plastiques et machines pour chaussures. e ) 1958. 
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Maschinenbau 
Costruzione di macchine non­elettriche 
Construction de machines 
Machinebouw 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Mach, pour les ¡nd. du papier et du 
Macchine per l'ind. della carta . . . 
¿avalisait: 
Papierherstellungsmaschinen . . . . 
Machines pour pâte et papier . . . . 
Papierzurichtungs­ u. Papierverarbei­
Mach. pour transformation du papier . 
Machines d'imprimerie 
Masch. f. d. Nahrungsmittel­ und 
Mach. p. l'ind. des aliments et boissons a) 
Macch. p. l'ind. dei alimente e bevande 
Mach. p. l'ind. des aliments et boissons 
darunter-dant: 
Masch. f. d. Zucker­ und Getränkeind.b) 

















































































































































































a ) Einschl. Maschinen für Verarbei tung von Tabak und Herstel lung von Seifen, 
Farben, Lacken und Parfums. 
b ) Ohne Zubehör ­ , Einzel­ und Ersatzteile. 
c ) 1958. 
a ) Y compris machines pour l ' industr ie du tabac, savonnerie, parfumerie et 
fabrication des couleurs et laques. 
b ) Non compris accessoires et pièces détachées. 
c ) 1958. 
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Maschinenbau 
Costruzione di macchine non­elettriche 
Construction de machines 
Machinebouw 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Müllereimasch. u. ­anlagen (auch für 
Oelmüllerelen u. die Speisefettind.)a) 
Machines p. minoteries, p. graines . . 
Machines textiles et matériel connexe 
dnvnnsnit: 
Masch. für Spinnerei, Zw i rnere i , 
Mat. de fi lature et retordage a) . . . 
Vorbereitungs­ u. Hilfsmaschinen für 
Mat. de préparation au tissage a) . . 
Webstühle (ohne Bandwebstühle) a) . 
Métiers à tisser a) 
Textilveredlungsmaschinen a) b) . . . 












































































































































































<*) Ohne Zubehör­, Einzel­ und Ersatzteile, 
b) Einschl. Filz­ und Hutmaschinen. 
a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Y compris machines pour feutre et chapeaux. 
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Maschinenbau 
Costruzione di macchine non­elettriche 
Construction de machines 
Machinebouw 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Strick­und Wirkmaschinen a) b) . . . 
Matériel de bonneterie 
Zubehör­, Einzel­ und Ersatzteile . . 
Accessoires 
Wäscherei­ und verwandte Maschinen"1) 
Matériel de blanchisserie industrielle b) 
Appareils et machines pour le blan­
Machlnes de conditionnement . . . 
Schuh­ u. Lederindustriemaschinen . 


































































































































































a ) Einschl. verschiedener Speziai maschinell. 
b ) Ohne Zubehör­, Einzel­ und Ersatzteile. 
<■) Ohne solche der Textilveredlung und für den Haushalt. 
d) Ohne Zubehör. 
e) 1958. 
a ) Y compris certaines machines textiles spéciales. 
b ) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
c ) Sans les machines pour le blanchiment et pour le ~Anage. 




Costruzione di macchine non­elettriche 
Construction de machines 
Machinebouw 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Chaudières de 50 t de vap./h et plus a) 
Caldaie di 45 t di vap./h é più 
Stahlheizkesssel für Warmwasserhei­
zungsanlagenb) 
Chaudières en acier b ) 
Turbines hydrauliquesb) 
Moteurs à combustion in terne d ) 
Motor i a combustione in terna 0 ) . 
Verbrandingsmotoren6) 
Moteurs à combustion interne f) s) 






















































































































































y Ohne Dampfkessel für Schiffe. 
b) Ohne Zubehör­ , Einzel­ und Ersatzteile. 
<j) Ohne solche für Kraftfahrzeuge und Straßenzugmaschinen. 
Ohne solche für Land­, Luft­ und Wasserfahrzeuge. 
Ohne Fahrradhilfsmotoren. 
Einschließlich Schiffsdieselmotoren. 
E) Einschl. Dampfturbinen und ­maschinen, h) 1958. 
V 
a) Non compris les chaudières marines. 
b) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
c ) A l'exclusion de ceux pour automobiles et tracteurs rout iers. 
d) A l'exclusion de moteurs pour véhicules rout iers, bateaux et avions, 
ej Non compris moteurs pour cyclomoteurs. 
' ) Diesels marins compris. 




Costruzione di macchine non­elettriche 
Construction de machines 
Machinebouw 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Krane, Hebezeuge, Förderer aller A r t a ) 
Matériel et appareils de levage et de 
Impianti ed apparecchi di sollevamento 
Appareils de levage et de manutention 
Hnvnnsnif 
Krane, Hebezeuge, Aufzüge und ma­
schinelle Einricht. für Bühnen, För­
Matériel de levage et de manutent ion, 
Kleinhebezeuge und handbetriebene 
Matériel de manutention de série c ) . . 
Verdichter a) c) 
Compressori e motocompressori . . 


























































































































































a ) Ohne solche für den Bergbau. 
b) 1958. 
c ) Ohne Zubehör­ , Einzel­ und Ersatzteile 
d) Ohne Jauche­und Handpumpen. 
a ) A l'exclusion de ceux pour l ' industr ie minière. 
b) 1958. 
c ) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange 
d) Sans pompes à pur in ni pompes à main. 
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Maschinenbau 
Costruzione di macchine non­elettriche 
Construction de machines 
Machinebouw 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Nähmaschinen a) c) 
Büromaschinen, insgesamtb)c) . . . . 
Macchine da scrivere e macchine cal­
Kantoormachinesc) 
dnruntpr-dnnt: 
Macchine calcolatrici c) 
Schreibmaschinenc) 
Machines à écrire c) 
Macchine da scrivere °) 
Wälzlager aller A r t c) 
Roulements c) d ) 
















































































































































































a ) Industrie­ und Haushaltsnähmaschinen. 
b) Schreib­, Rechen­ und Buchungsmaschinen, Registrier­ und Kontrol lkas­
sen, Vervielfältigungs­ und Adressiermachinen, ausschließlich sonstige 
Büromaschinen. 
c ) Ohne Zubehör­ , Einzel­ und Ersatzteile. 
d) Ohne Erzeugung der Automobi l industr ie . 
e) 1958. 
f ) 1 . Halbjahr 1960. 
a) Familiales et industrielles. 
b) Machines à écrire, à calculer, machines comptables, caisses enregistreuses 
et de contrôle, machines multipl icatrices et adressographes, à l'exclusion 
des autres machines de bureau. 
c) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
d ) Non compris la product ion de la construct ion d'automobiles, 
f ) 1958. 
') 1 e r semestre 1960. 
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Maschinenbau 
Costruzione di macchine non­elettriche 
Construction de machines 
Machinebouw 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Einachsschlepper u. andere einachsige 
Motorgerätea ) 
Motoculteurs et mototreuils a ) . . . . 
Dreirad­, Vierrad­, Raupenschlepper3) 
Tracteurs agrie, à roues et à chenilles a) 
Tra t tor i agricoli 
Land­ und milchwirtschaftl iche Maschi­
dariinter-dant? 
Ernteaufbereitungsmaschinen 
(Dreschmaschinen usw.) a) . . . . 
Batteuses et matériel de battage . . . 
Milchwirtschaftl iche Maschinen . . . 







































































































































a ) Ohne Zubehör­, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) 1958. 
a ) Sans accessoires ni pièces de rechange. 
b ) 1958. 
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Maschinenbau 
Costruzione di macchine non­elettriche 
Construction de machines 
Machinebouw 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Masch. u. Geräte f. die Hofwirtschaft3) 
Matériel pour l ' intérieur de laferme a) b) 
Maschinen und Geräte für die Boden­
Machines pour la préparation du sol c) 
Machines pour la préparation du sol 
Masch. u. Geräte für Saat­ u. Pflanzen­
pflege u. ­schütz u. f. Düngung a) d) 
Semoirs et distributeurs d'engrais, ap­
pareils de trai tement antiparasitaire 
Machines à planter, à épandre, à semer 
Erntebergungsmaschinen a) 
Matériel de récolte 
dnrnntpr-dnnt: 






































































e )11 ,6 
66,1 
19,9 

















































a ) Ohne Zubehör­, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Einschließlich Sortiermaschinen sowie Geräte der Hühner­ und Bienenzucht. 
c ) Einschl. Hackmaschinen und Ersatzteile. 
d) Einschl. Hackmaschinen. 
e) 958. 
Ά) Sans accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Y compris tarares et t r ieurs, matériel avicole et apicole c) Y compris bineuses et pièces de rechange. 




Costruzione di macchine e materiale elettrico 
Construction électrique 
Elektrotechnische industrie 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Elekr. Absorptions­Kühlschränke3) 
App. fr igorif. ménagers à absorption . 
Kühlschränke mit elektr. angetr. Kom­
pressor bis 250 Ia) 
App. fr igorif . ménagers à compression 
Frigoriferi domestici 
Gewerbliche u. Haushaltskühlschränke 
über 250 1 Inhal t3 ) 
App. fr igorif. commerciaux de 250 f r i ­
gories/heure et plus 
Frigoriferi ed impianti fr igori fer i de 
250 e 15 000 fr igorie/ora 
Elektrovollherde u. komb. Elektroher­
de 
Cuisinières électriques et mixtes . . . 
Elektro­Waschmaschinen für Haushalte 
Machinesàlaverélectrlques 
Lavatrici elettr iche 
Wasmachines voor huishoudelijk ge­
bruik15) 































































































































































a ) Einschl. Zubehör­ , Einzel­ u. Ersatzteile. 
b) Einschl. kombin ier te Waschmaschinen u. Schleudern. 
c ) Einschl. Wäscheschleudern. 
d) 1958. 
a) Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 




Costruzione di macchine e materiale elettrico 
Construction électrique 
Elektrotechnische industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elektro­Wäscheschleudern für Haus­
halte 
Wascentrifuges (voor huish. gebruik) . 
Elektromotorische Küchengeräte3). . 
Moulins à café, batteurs, robots . . . 
Appareils électro­ménagers (sauf lessi­
veuses et essoreuses) 
Ventilateurs, aérateurs 
Ventilatoren (elektrische) 
Elektrische Geräte zum Bereiten und 
Scaldapiatti e scaldavivande 
Elektr. Raumheizgeräte und ­ein­


























































































































































































a ) Einschl. Zubehör­, Einzel­ u. Ersatzteile. 
b) 1958. 




Costruzione di macchine e materiale elettrico 
Construction électrique 
Elektrotechnische industrie 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Fers à repasser 
Rundfunkempfangsgeräte 
Elektrische Rasierapparate 
Elektromotoren und Generatoren . . 























































































































































































°) Transformatoren mit mehr als 3 kV Α. 
?) 1958. 
°) Transformateurs de plus de 3 kVA. 
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Elektrotechnische Industrie 
Costruzione di macchine e materiale elettrico 
Construction électrique 
Elektrotechnische industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Akkumulatoren und Batterien . . . 
Accumulateurs et piles 
Elektrische Glühlampen aller A r t . . 
Lampes elee, d'éclairage général c) . . 
Lampade elettriche 
Leuchtstofflampen f, Netzspannung . . 
Lampes à décharge, basse tension . . . 
Hochspannungsleuchtröhren 
Autres lampes à décharge 



























































































90,9 i 21,4 
997 239 





























































a) Akkumula toren: 1000 Ampere­Stunden­Element. 
b) Batter ien: Zinkverbrauch in Tonnen. 
c) Einschl. Au to ­ u. Miniaturlampen, aber ohne Gruben­ u. Scheinwerfer 
lampen und einige andere für verschiedene Zwecke. 
d) 1958. 
e) 1. Halbjahr 1960. 
a) Accumulateurs: mill iers d'ampères­heures­éléments. 
b) Piles électriques: consommation de zinc, en tonnes. 
c ) Y compris les lampes pour autos et les lampes miniatures, mais non les 
lamnes de mines, de projecteurs et d'util isations diverses. 
d ) 1958. 
e ) 1 e r semestre 1960. 
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Fahrzeugbau 
Costruzione di mezzi di trasporto 
Construction de matériel de transport 
Transportmiddelenindustrie 








Personen- u. Kombinationskraftwagen 
Voitures particulières et commerciales 
Autovet ture (per uso civile) 
Personen- en combinatie-auto's . . 






Véhicules uti l i taires 
Veicoli industriali 
Bedrijfsauto's 
Véhicules uti l i taires 
darunter-dont: 




























































































EWG · CEEa) 
1000 st J Ρ 











































































































































































Ohne die montierten Automobile. a) Total sans le montage. 
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Fahrzeugbau 
Costruzione di mezzi di trasporto 
Construction de matériel de transport 
Transportmiddelenindustrie 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Fahrräder (fabrikmäßig hergestellt) 
Biciclette 
Cyclomoteurs (moteurs jusqu'à 50 cm3) 
Hulpmotorr i jwielen 
Krafträder aller A r t 
Motocycles tous types 
davon-soit: 
Krafträder (bis 100 ccm Zylinderinhalt)"1) 
Vélomoteurs (moteurs de 51 à 125 cm3) 
Krafträder (Zylinderinhalt über 
100 cem) 
Motocyclettes (plus de 125 cm3) . . . 
Motocyclettes et vélomoteurs . . . 










EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 






























































































































































































































>) Produkt ion und Montage. 
b) Ohne die Montage, welche ca. 5 % der gesamten Produkt ion ausmacht. 
c) 1958. 
d) Ab 3. Viertel jahr 1960 einschl. Krafträder bis 50 ccm zylinderinhalt mi t 
Geschwindigkeitsbegrenzung (Mokicks). 
a ) Production et assemblage. , 
b) Sans la product ion des monteurs, estimée à 5 % envi ron, 
q 1958. 
d) A part i r du troisième tr imestre 1960 y compris les vélomoteurs d'une cy­
lindrée jusqu'à 50 ccm avec l imitat ion de vitesse. 
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Fahrzeugbau 
Costruzione di mezzi di trasporto 
Construction de matériel de transport 
Transportmiddelenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Lokomotiven insgesamt 
Locomotives, total 
Locomotives, autorails, automotrices . 
darunter-dont: 
Lokomotiven mit elektrischem Antr ieb 
Locomotive elettr iche F.S. a) . . . . 
Locomotives Diesel électriques . . . 
Reisezugwagen und Güterwagen . . 
Voitures voyageurs et wagons . . . . 
Voitures voyageurs et wagons . . . . 
davon-soit: 
Reisezug- und Sonderwagen . . . . 
Carrozze, rimorchi, bagagliai, postali 
F.S 
Güter, Kessel- und Behälterwagen, 






































































































































































































*) Einschl. elektrischer und sonstiger Triebwagen. 
") Lokomotiven mit Kolbenverbrennungsmotoren und mechanischer, elektrischer 
oder hydraulischer Kraftübertragung. 
C) 1958. 
a) Y compris automotrices électriques et à combustion. 





Costruzione di mezzi di trasporto 
Construction de matériel de transport 
Transportmiddelenindustrie 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Ackerwagen, luftbereift 
Véhicules agricoles 
Vom Stapel gelassene Schiffe a ) . . . . 
Navires marchands lancés a) 
Navi mercantili varate a) 
Van stapel gelopen schepen a) . . . . 
Navires marchands lancés a) 
Vom Stapel gelassene Schiffe a ) . . . . 
Navires marchands lancés a) 
Navi mercantili varate a) 
Van stapel gelopen schepen a) . . . . 































































































































































a ) Mit Maschinen versehene Schiffe von 100 BRT und mehr. a ) Navires de 100 tonnes brutes à l 'exclusion des navires non munis de 
machines. 
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Feinmechanische und Uhrenindust r ie 
Meccanica fine ed orologer ia 
Mécanique de précision et hor loger ie 
Fijnmechanische en uurwerk indust r ie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Groß­ und Schnellwaagen 
Appareils de pesage 
Strumenti per pesare 
Appareils de pesage 
Compteurs à gaz et autres 












































































































































































a ) Ohne technische u. Tu rmuh ren ; einschl. A rmaturb re t tuhren . 
b) Ohne Armband­ u. Taschenuhren. 
c ) Ohne Spezialkameras für technische u. wissenschaftliche Zwecke. 
d) 1958. 
e) 1 . Halbjahr 1960 
a ) Non compris les horloges techniques et les horloges pour tours ; y compris les 
montres pour tableaux de bord. 
b) Non compris les montres. 
c ) Non compris les appareils photographiques spéciaux techniques et scientifiques. 
d ) 1958. 






ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Schallplatten (bespielt) 
Disques 78 t. et microsillons 
Flügel 
Films a lungo metraggio b) 



























































































































































a) In 10 Mio. Schachteln. 
b) Die Co­Produkt ionen sind in den meisten Fällen in jedem der beteil igten 
Länder gezählt. 
a) En 10 Mio. de boîtes. 
b) Dans la plupart des cas, les co­productions ont été comptées dans 




Industrie du bâtiment 
Bouwnijverheid 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Genehmigte Wohnbauten 
Bâtiments d'habitation autorisés . . 
Fabbricati residenziali progettate . . 
Bâtiments d'habitation autorisés d ) . . 
Maisons d'habitation autorisées . . 
Genehmigte Wohnbauten 
Fabbricati residenziali progettate . . 
Woningbouwobjecten c) 
Genehmigte Nichtwohnbauten . . . 
Autres bâtiments autorisés . . . . 
A l t r i fabbricati progettate 
Overige gebouwen c) 
Autres bâtiments autorisés . . . . 
Genehmigte Nichtwohnbauten . . . 
A l t r i fabbricati progettati 
Genehmigte Wohnungen 





ITALIA J , ' 












3 LUXEMBOURG EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ía) ITALIA i ' 




EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 




EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
















































































































































































f) In Provinzhauptstätten und Gemeinden mi t mehr als 20.000 Einwohnern. 
°) In sämtlichen Gemeinden. 
c) Gebäude, denen eine Baugenehmigung er te i l t wurde. 
d) Nu r Neubau und Wiederaufbau ganzer Gebäude. 
f·) Chefs­lieux de provìnce et communes de plus de 20 000 habitants. 
" ) Toutes les communes. 
c) Bâtiments auxquels une autorisation de bâtir a été accordée. 




Industrie du bâtiment 
Bouwnijverheid 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Genehmigte Wohnfläche 
Surface habitable 1 des logements 
Pièces principales J autorisés . . . . 
Stanze nelle abitazioni progettate . . 
Fertiggestellte Wohnbauten . . . . 
Fabbricati residenziali costruite . . . 
Bâtiments d'habitation achevés c) . . 
Fertiggestellte Nichtwohnbauten . . 
A l t r i fabbricati costruite 
Autres bâtiments achevés d) 
Fertiggestellte Nichtwohnbauten. . . 
A l t r i fabbricati costruite 













EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 













EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 




EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 



























































































































































*) In Provinzhauptstätten und Gemeinden mi t mehr als 20.000 Einwohnern. 
°) In sämtlichen Gemeinden. 
r-) Nu r Neubau und Wiederaufbau ganzer Gebäude. 
°) Die Zahlen für 1960 und 1961 sind vorläufig und unvollständig. 
*) Chefs­Meux de province et communes de plus de 20.000 habitants. 
°) Toutes les communes. 
<j) Constructions nouvelles et reconstructions totales seulement. 




Industrie du bâtiment 
Bouwnijverheid 








































a) In Provinzhauptstätten und Gemeinden mi t mehr als 20.000 Einwohnern. 
b) In sämtlichen Gemeinden. 
*) Chefs­lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants. 
°) Toutes les communes. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
A. Jährliche bzw. einmalige Veröffentlichungen 
Statistisches Taschenbuch - Energiewirtschaft (Kohle und sonstige Energieträger) - Eisen 
Erscheint in: deutsch, französisch, italienisch, niederländisch 
Außenhandel nach Ländern 1953-1958 
Fünfsprachige Ausgabe (deutsch / französisch / italienisch / niederländisch / englisch) 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel ( C S T ) 
Erscheint in: deutsch, französisch, italienisch, niederländisch 
B. Laufende Veröffentlichungen 
1. Al lgemeines Statistisches Bulletin 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) ; 11 Hefte jährlich 
2. Statistische Informationen 
Erscheinen in: deutsch, französisch, italienisch, niederländisch; vierteljährlich 
Zusatzserien 
Zahlen zur Industriewirtschaft 
Viersprachige Ausgabe (deutsch / französisch / italienisch / niederländisch) 
Sonderdruck (Nr. 2-1961) Systematisches Verzeichnis der Industrien (vier Sprachen) 
Agrarstatistik 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch); unregelmäßig (mindestens 4 Hefte pro Jahr) 
Sozialstatistik 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch); unregelmäßig (mindestens 2 Hefte pro Jahr) 
3. Außenhandel 
Monatsstatistik 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch j französisch) ; 11 Hefte jährlich 
Analytische Übersichten 
— Vierteljahresausgaben von 1961 an (8 Bände für jedes Jahr) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) 
Handel der Assoziierten Überseegebiete 
— Halbjahresausgaben für 1960 (4 Bände) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) 
4. Statistisches Bulletin Kohle und Stahl 









































PUBLICATIONS DE L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
A. Publications annuelles et occasionnelles 
Mémento de Statistiques - Energie (Charbon et autres sources d'énergie) - Sidérurgie 
Éditions en: français, allemand, italien, néerlandais 
Commerce extér ieur par pays 1953-1958 
Édition en 5 langues (français j allemand j italien / néerlandais / anglais) 
Classification Statistique et Tar i fa i re ( C S T ) pour le commerce international 
Éditions en: français, allemand, italien, néerlandais 
B. Publications périodiques 
1. Bulletin Général de Statistiques 
Édition bilingue: français / allemand; 11 numéros par an 
2. Informations Statistiques 
Éditions en: français, allemand, italien, néerlandais; t r imestr iel 
Séries supplémentaires 
Statistiques industrielles 
Édition en 4 langues (français / allemand / néerlandais / italien) 
Tirage à part (no. 2-1961): Nomenclature des industries (quatre langues) 
Statistique agricole 
Édition bilingue (français / allemand); i rrégul ier (au minimum 4 numéros par an) 
Statistique sociale 
Édition bilingue (français / allemand); irregulier (au minimum 2 numéros par an) 
3. Commerce extér ieur 
Statistique mensuelle 
Édition bilingue (français / allemand); 11 numéros par an 
Tableaux analytiques 
— Édition tr imestriel le pour 1961 et au delà (8 tomes par année) 
Édition bilingue (français / o//emond) 
Commerce des Associés d ' O u t r e - M e r 
— Édition semestrielle pour 1960 (4 tomes pour l'année) 
Édition bilingue (français / allemand) 
4. Bulletin Statistique Charbon et Acier 
Éditions en: français / italien et allemand / néerlandais; t r imestr ie l 






























































PUBBLICAZIONI DELL' IST ITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À ' EUROPEE 
A . Pubblicazioni annuali e non periodiche in p rogramma 
Prontuario Statistico ­ Energia (carbone ed a l t re fonti d'energia) ­ Siderurgia 
Edizioni in: italiano, francese, tedesco, olandese 
C o m m e r c i o Estero per Paesi 1953­1958 
Edizioni in 5 lingue (italiano / francese j tedesco / olandese / inglese) 
Classificazione Statistica e Tari f fale per il Commerc io Internazionale (C.S.T.) 
Edizioni in: italiano, francese, tedesco, olandese 
B. Pubblicazioni periodiche 
1. Bol lett ino Generale di Statistiche 
Edizione bilingue: francese / tedesco; 11 numeri all'anno 
2. Informazioni Statistiche 
Edizioni in: italiano, francese, tedesco, olandese; tr imestrale 
Serie Supplementar i 
Statistiche dell ' Industria 
Edizione in 4 lingue (italiano / francese / tedesco / olandese) 
Complemento (N . 2 ­ 1961): Nomenclatura delle Industrie (in quattro lingue) 
Statistica Agraria 
Edizione bilingue: francese / tedesco; minimo 4 numeri all'anno 
Statistiche Sociali 
Edizione bilingue: francese \ tedesco; minimo 2 numeri all'anno 
3. C o m m e r c i o Estero 
Statistica mensile 
Edizione bilingue: francese ¡ tedesco; 11 numeri all'anno 
Tavole Anal i t iche 
— Edizione tr imestrale a part ire dal periodo gennaio ­ marzo 1961 (8 tomi all'anno) 
Edizione bilingue: francese / tedesco 
C o m m e r c i o Estero dei Paesi e T e r r i t o r i d ' O l t r e m a r e Associati 
— Edizione semestrale 1960 (4 tomi all'anno) 
Edizione bilingue: francese / tedesco 
4. Bollettino Statistico Carbone e Acciaio 













Ogni t omo : 
Abbonamento annuo: 

























UITGAVEN V A N HET BUREAU V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Α . P r o g r a m m a der jaarl i jkse en bi jzondere uitgaven 
Statistische W e g w i j z e r ­ Energie (kolen en overige energiebronnen) ­ IJzer en Staal 
Uitgaven in: Nederlands, Frans, Duits, Italiaans 
Buitenlandse handel naar landen 1953­1958 
Uitgave in 5 talen (Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Engels) 
Klassificatie voor Statist iek en Tar ie f voor de Internat ionale Handel (C.S.T. ) 
Uitgaven in: Nederlands, Frans, Duits en Italiaans 
B. Periodieke uitgaven 
1. A lgemeen Statistisch Bullet in 
Tweeto//ge uitgave: Frans / Duits; Í Í nummers per jaar 
2. Statistische mededelingen 
Uitgaven in: Nederlands, Frans, Duits, Italiaans; driemaandelijks 
Aanvullende series 
Statistieken van de Industrie 
Uitgave in 4 talen (Nederlands, Frans, Duits, Italiaans) 
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